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回顾与展望：武术口述史研究评述
胡立虹，郑桂凤
Review and Prospect: Review of Oral History of Wushu
Hu Lihong, Zheng Guifeng
【摘要】口述史作为国际通用史学的研究方法,随着在人文社会领域应用研究的成果
日益涌现，也倍受武术学界关注。近十年武术口述史的研究主要聚焦在理论与方法论研
究、田野实践两个层面，发现武术口述史学术认知差异大，实践操作失范、口述主体单一，
研究意识不强等问题。应加强学术规范；拓宽研究领域；促进研究主体多样化，以利于武
术口述史研究良性发展。
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Abstract:	As	an	international	general	history	research	method,	oral	history	has	
drawn	 increasingly	attention	 from	wushu	scholars	with	 the	development	of	applied	
research	 in	 the	 field	 of	 humanities	 and	 society.	 In	 recent	 ten	 years,	wushu	 oral	
history	mainly	focuses	on	research	on	theory	and	methodology,	as	well	as	practice.	
It	 is	discovered	 that	 there	are	great	differences	 in	 its	academic	connotation,	 there	
is	also	anomie	in	practice,	and	its	subject	is	too	simple.	Therefore,	it	is	suggested	
to	enhance	academic	standard,	broaden	research	area	and	promote	dynamic	research	
subjects,	in	order	to	facilitate	the	healthy	development	of	oral	history	of	wushu.
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1 前言
口述史（OralHistory）亦称为“口述历史”，是人
类第一类型的历史［1］。是以搜集和使用口头史料来研
究历史的一种方法［2］。现代意义的口述史发端于20世
纪中叶的美国，以挖掘史料与再现草根声音而引起史
学界的重视；中国口述史兴于80年代中期，不仅丰富了
史学方法，还广泛应用于人文社会科学的研究领域，
并取得丰硕的成果。同样，口述史在武术领域也倍受
关注，早在上世纪80年代中期全国大规模的武术挖掘
整理工作时，已收集大量口述资料来追溯武术的历史，
随后也陆续有自传、访谈录、回忆录著作问世。至21世
纪，口述史才真正意义上应用于武术学术研究，于2011
年戴国斌的国家体育总局体育哲学社会科学研究项目
《新中国武术发展的集体记忆：一项口述史研究》、
2013年赵光圣等国家社会科学基金项目《隐去的声
音：武术家口述史研究》等2项课题的立项，随后著作
与系列论文陆续涌现。不仅抢救武术活态史料，弥补
武术文献史料的不足和真伪互证，而且拓展武术研究
的新视域。但目前武术口述史研究尚属于初级阶段［3］，
存在学术认知偏差、实践操作失范等问题。拟进一步
梳理和归纳武术口述史研究的新进展，对近十年武术
口述史研究现状和问题进行分析，寻求武术口述史发
展路径，为武术口述史研究的良性发展奠定了重要的
理论意义与实践意义。
本研究通过在“中国期刊网”全文数据库及百度
文库，以“主题”为检索项和以“武术口述史”为关键
词，模糊索引到2009-2018年相关文献58篇，再经手动
筛选，得到与本选题相关文献总数46篇，其中，核心期
刊19篇，硕博学位论文17篇。另就研究类别、作者及所
在单位等方面对已检索成果进行归类分析，力求发现
研究中存在的成绩与不足。
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2 研究成果统计与分析
2.1	研究成果
近十年，武术口述史的研究成果含期刊、学位论文
总数为46篇，总载文量不高，但总体呈现稳步增长的态
势；核心期刊论文数19篇，占比41.3%，2017年起首次明
显上升，尤其2018年仅一年间核心期刊论文8篇，核心论
文呈井喷态势，这表明研究质量明显的提升，也代表越
来越多的武术专家、学者对口述史的关注与重视。
2.2	研究类别
目前，学界关于武术口述史研究大致可以分理论和
实践研究两个层面，理论层面论文为6篇，占总数13%；
实践层面研究为40篇，占比87%。实践成果数量及影响
力远高于理论成果，也表明武术口述史理论研究滞后，
其中期刊论文24篇，占比总数52.2%（核心占其58.3%），
硕博学位论文22篇，占比47.8%，说明口述史已成为博硕
学位论文研究方法新关注点，也为武术研究扩展了更大
空间。
2.3	作者与研究单位
据数据分析，46篇期刊论文中，共有作者（含第一
作者与通讯作者）31人，来自17个单位，论文数3篇以上者
2人，为郭玉成、赵光圣两位学者。从作者发文量可见，
上海体育学院的郭玉成、赵光圣教授是较早开始关注口
述史研究的学者。自2013年国家社科项目“隐去的声音：
武术家口述史研究”的立项以来，他们带领着团队项目
成果陆续刊发论文13篇（含4篇访谈录），其中核心期刊
12篇，皆为高质量的武术口述史成果。
作者所在单位主要来自高校，以上海体育学院等体
育院校为主，体育院校占比67.4%，综合类及师范类院
校占32.6%，其中来自上海体育学院的作者数占总数的
41.3%；这一现象说明，上海体育学院的引领作用是毋庸
置疑的，其中，国家级课题立项起着重要作用。但不难
发现作为专门从事科研工作的科研所与体育局单位却
未引起重视。
3 从理论到实践：武术口述史研究热点
3.1	武术口述史的理论与方法论研究
在价值的研究方面，学者们认识比较趋同。认为
口述史研究使武术从人的角度认识、了解和感悟历史，
还原当时历史场域的同时，可保证人文资料的活态源泉
［4］；激活了武术人文历史与现实生活的联系，深化了大
众武术记忆，阐释了普通武术人的历史意识［5］；口述史
与武术的契合，抢救武术活态史料，弥补武术文献史料
的不足和真伪互证［6］；拓展武术研究的新视野和领域，
更深入发掘传统史学无法发现的深层历史［7］。
口述史已成为武术历史研究的新方法，在学术规
范上和研究范式上取得初步成果。在学术规范方面，
提出“口述对象的三亲标准、口述资料编组的匿名化处
理、文本样式的口述与文献互证、口述内容发掘记忆的
研究目标”［8］。在研究范式上，将原来宏大的武术叙事
研究微观化为大众的锻炼体验，深化了大众的武术记忆
［9］；有学者认为，不能盲目地过度依赖西方口述史研究
范式，应形成具有本土化及学科特色的口述史研究范
式，并在实践研究的基础上提出了“武术家口述史研究
范式”［10］。也有学者认为，运用口述史学已有的理论，
借鉴当前国内外口述史研究的经验和方法，从大众视野
出发，来研究武术史的发展［11］；建立武术口述史料数字
库，给与“活态”史料更好的保护上［12］。
3.2	田野实践
当下武术口述史的田野实践更多的是从抢救与保
护武术文化遗产的视角对武术家、武术传承人等口述史
料的收集与整理。主要集中在武术拳种、地域武术、武
术人物及武术事件等方面，据已有相关研究主要包括以
下几方面。
3.2.1 武术拳种口述史
拳种作为武术本体呈现的形式，是武术的重要组
成部分。口述史研究在拳种研究中运用最为广泛，主要
从拳种源流、传承发展、区域拳种等方面进行研究。在
拳种源流与传承发展研究中，姜霞等对我国西部地区洪
拳源流进行研究，认为西部地区红拳发展源流与中国武
术发展源流一致，“红拳”一词始于明清时期，各地红拳
发展脉络各有不同上海13：。关于地域拳种方面，李文博
以沧州泊头六合拳武术世家三代人的生命历程为缩影，
还原沧州回族武术自新中国成立至今的变迁脉络，发现
异质文化的传播是沧州回族武术变迁的主要动因的口
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述史研究［14］。
3.2.2 地域武术口述史
作为十年来的武术口述史研究热点，地域武术研
究近年来多以村落武术进行深入性研究，也呈现出宏观
叙事向微观深描的发展趋势。高会军等运用口述史方法
和文献资料法，梳理与分析了桂东南州燚武术的历史
源流与传承体系，从血缘、宗族、地缘、社会关系维系等
社会因素剖析了桂东南州燚武术文化现象的内在逻辑
［15］。陈威对江苏沛县近现代武术发展流变进行分析，认
为沛县近现代武术文化的传承要切合社会发展的需要，
才能找到自身的生存空间［16］。
3.2.3 武术人物口述史
武术人物的武学思想史研究成为博士学位论文及
著作的研究重点。武术人生命史口述史研究主要集中在
武术家的武学思想及民间武人对武术事件历史记忆的
一种重构。张路平以口述史料为论据，论证了蔡龙云武
学思想的“三观”“六论”及蔡先生文武贯通、成为新
中国竞技武术的开拓者、新中国武术教育奠基人的历史
叙述［17］。侯胜川则从一个民间武术家的武术人生视角,
以“底层的声音”力图阐释门户在当代的复兴、分化、
分裂、掌门人选举的权力运作、拳谱的编撰等现实问题
［18］。
3.2.4 武术事件口述史
武术史是学者们对武术研究的关注重点之一，尤
其以武术家群体口述史料阐述武术历史时期、重要事件
等是近两年学者们研究的热点。以武术家群体视角研
究，对武术家群体的“生平式”的深度访谈，杨亮斌重
构了新中国成立初期武术生存状态的发展历程，为现代
武术的发展提供借鉴［19］。陈新萌重塑了竞技武术套路
国际化发展历程、存在的问题，进而提出对策的口述史
研究［20］。以大众视角的研究，戴国斌以武术锻炼者、武
术知青、武术教改师生、外国留学生等79人为口述对象，
以大众的身体体验和集体记忆，来折射新中国武术的发
展，以呼应“增强人民体质”的新中国武术发展的政治
使命［21］。
4 武术口述史研究的评述与展望
4.1	不足
4.1.1 理论认知偏差，实践操作失范
目前，学界对于口述史的学科定位、学术特征及学
术范式等诸问题尚存有分歧与争论［22］，也表明了国内口
述史理论研究的滞缓，这必然导致武术学界对口述史的
学术认知及工作规范上存在极大差异，无法取得共识，
出现许多口述史研究仅是口述传统或口述史料，甚至将
访谈的“忠实记录”、自传、回忆录及工作汇编等误纳
入武术口述史成果。在实践过程中，不乏实践者只依据
自己对口述史的理解及实际条件，不择形式、口述对象
遴选随意、访谈模式单一，甚至违背学术操守进行武术
口述史料收集、整理及撰写，导致大量口述史料的有效
性、真实性堪忧，产生大量无价值的资料堆砌。
4.1.2 口述主体单一，凸显重要人物
现今武术口述史研究访谈对象仍趋向于武术界重
大事件亲历者、决策者等重要人物及拳种传承人等，无
可厚非武术口述史研究起步阶段必须关注的这些特殊
群体，如“蔡龙云武学思想研究”“郑怀贤武术教育思
想研究”等专题研究，他们是中国武术发展的见证者和
亲历者，其习武经历及思想的回顾与总结，对中国武术
发展具有极高的借鉴意义。但是，为了武术口述史的长
远发展，只有访谈对象的多样化，最大限度赋予底层民
众阐述自身历史的权利，突出口述史最大价值，让重大
历史事件的文化受众、武术爱好者、教练员、运动员及
武侠迷等草根群体的历史记忆及身心感受，为武术史补
充底层口述历史的史实，丰富和完善中国武术发展的研
究。
4.1.3 研究领域不均衡，缺乏全面性
武术口述史研究的内容和研究领域存在一定的不
均衡性。研究虽涵盖了武术拳种、地域武术、武术人物、
武术重大事件等方面，多集中于源流、传承与发展、动
因及阻碍机制等层面，缺少对拳技形成拳理考辨、武术
技术保真及创新史等研究，缺少在武术事件上周围相关
文化受众的历史记忆与意识研究；缺少对草根受访者的
人生价值观、信仰、情感对武术发展影响的延展性研究
等。存在大量简单性、重复性、描述性的研究；水平参差
不齐、整体研究质量不高。
4.1.4 研究意识不强，缺乏积极性
从近十年的研究现状来看，武术学界对口述史研
究的自觉意识逐渐提升，成果日益增多，但整体而言，仍
未引起上级领导及社会的足够重视，包括研究者自身研
究意识也不高。目前尚未有武术口述史协会等组织及口
述史档案馆和博物馆，加之全国尚无学界认可的较为权
威、统一口述史工作手册，导致武术口述史研究处于各
自为战的状态；相较于文献史料与实物史料来说，口述
史料也易被忽视；近期虽出现成果突增，但主要集中于
有国家课题组成员，结项后是否能保持长久动力还有待
关注。另外，武术口述史研究人员需要具备良好的史学
素养、文学功底及武术领域的专业知识，同时，口述史
研究是一项费力、费财及繁琐的工作，在缺乏经费、设备
与科研项目及奖励情况下，导致参研、续研人数不高，积
极性不足。
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5 建议与展望
一门学科的重大突破往往有赖于与研究视野的拓
宽和研究方法的创新。近年来武术口述史研究虽不乏有
开拓进取的新成果，但尚属起步阶段，就其研究成果、
研究广度与深度等方面与其他领域的研究相比还存在
较大差距和不足。为了进一步推动武术口述史的研究，
应注重以下三方面。
5.1	强化武术口述史的规范化研究
对于武术口述史研究而言，遵守基本的学术研究
规范是发展的基础。目前，口述史的学术认知偏差、误
用、混用，简单的访谈记录的呈现，甚至篡改等各种学
术失范现象不容忽视。加强武术口述史的规范化研究势
在必行。不仅要把握口述史学的基本规范，还要遵循武
术自身规律进行行之有效的研究，进而达成一定共识，
明确口述资料、口述传统及口述史等基本概念，理清访
谈录、回忆录、自传与口述史之间的关系等。确立武术口
述史研究的相关准则、访谈及受访方的权利义务，制定
实践的操作规范、工作流程、评价标准、法律与工作规
范，形成一套具有公认、适行和系统的武术口述史的工
作规程及学术规范。
5.2	促进武术口述史的研究主体的多元化
积极整合武术口述史各方力量，摆脱现有各自为战
的现状，将政、学、研形成合力，推进武术口述史研究的
发展。以中国武术协会牵头建立武术口述史学术组织或
机构，制定工作计划与实施方案，加强武术口述史理论
与方法论研究，严格落实工作规程及学术规范，并定期
召开武术口述史研究人员的培训，加强与其他学科的交
流与合作；积极推动以上海体育学院为代表的高等院
校的武术口述史课程设置，并成为武术与民族传统体育
专业的必修课程，构建武术口述人才培养体系；积极鼓
励和引导社会各界如武术迷、武术从业人员及电视台、
出版社、杂志社等媒体参与到武术口述史的工作中来，
形成多元化研究主体合力为建设文化中国、健康中国提
供中国历史智慧。
5.3	不断拓宽与深化武术口述史研究领域
纵观武术口述史研究的进程，虽然成果渐丰，但仍
是处于起步阶段。从宽度上，还需继续抢救重大事件的
参与者、决策者和见证者等重要人物，以及濒临绝迹拳
种、器械工艺和年长的特殊人物的口述史料，开辟人生
史、思想史等研究，同时也需要关注“草根的声音”，通
过底层民众的历史记忆和体验，从某一拳种、事件出发
追踪其生成与发展的拳种史、技术史、传承史等；在深
度上，不仅是围绕受访者进行有目的性的口述访谈,来
获取武术文化、拳技等历史记忆与诠释,更应当是在此
基础上建构武术各阶层文化的独立体系,以增强他们的
集体认同和文化自信与自觉。随着时代和社会变革，只
有不断借鉴多学科的研究理论与研究方法，武术口述史
才能在变革中不断地突破发展，为武术研究提供具有
较高价值的学术成果，推进武术事业发展。
6 结语
武术口述史研究作为“活”的历史研究，以其“自下
而上”的民间视角，走进日常生活、走进草根历史，通过
互动访谈方式记录与书写武术历史，获得文献史料、实
物史料无法比拟的价值。其抢救武术活态史料，弥补武
术文献史料的不足和真伪互证，拓展武术研究的新视
域，正受到越来越多人的关注。近年来，武术口述史研
究虽也取得一定的成果，呈现出稳健向上的学术态势。
同时，武术口述史研究也面临着认知偏差、实践操作失
范及人才乏力等窘境。我们只有在实践中不断完善自己
的理论与研究方法，扎根本土，勇于实践，塑造具有自身
特色的学术气质与地位。
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21.盘旋、22.锁缠、23.拧旋。
新版改进和新加23个技法：1.拿压、2.锁拧、3.锁
折、4.扣旋、5.扣盘、6.插别、7.挑插、8.拧别、9.压折、
10.旋斫、11.扛扳、12.剔挫、13.剔撅、14.盘压、15.挫
插、16.撅顶、17.挣别、18.挣挫、19.斫挑、20.斫压、
21.抱拧、22.抱折、23.挟折。
新版23个手法中的黑色加重是旧版没有新版添加
的；58.抱在是新旧版中都有，但有一些变化；其余的都
是在旧版的基础上改进的。
增加、改进的内容主要在旧版中没有的，从表1中
可以看出，6.插、7.挑、10.压在64手中没有代表技术，
但插、挑、压都是擒拿中非常常用的技法，所以新版中
添加了必要的手法（表2）。
4 结语
本文把64手新旧两个版本中的表述都呈现出来，
一方面是为了方便擒拿爱好者对比研究；另一方面，把
之前的瑕疵放在阳光下，以便更好地提醒自己要谨于
言而慎于行。另外，能发现之前的缺点也能说明笔者对
擒拿的研究又深入了一层，这是一件可喜的事情，缺点
不可怕，可怕的是知错不改，或者是有意伪装错误。
当然，本次呈现的内容也只是笔者目前对擒拿24
技和64手的肤浅理解，必然还有挂一漏万之处，还请
专家同行批评指正。
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